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30%的流件率，真是差天共 地。而三年級 失率與 去年的都差不多，保持在 I個很低的水平。所以， 學生騎「嶺南牛」搵馬  心態已經減少了；而且， 還有其他院校的同 轉讓 嶺南.如樹仁.珠海、工 業學院、恆商等。 
之所以嶺南今年可以 
有這樣理想的成績.不只 是校方的努力，亦因為學 生也關注到學校 問題。 倘若校方在I九九二年四 月十|日敎務會特別會議 中沒有理會同學們的意見， 而一意孤行地去通過降低 收生I般入學資格’那麼， 今天的嶺南可能朝著另I 個方向走了。 
事實上，嶺南是很需 
要我們這I班嶺南人參與 的。在I九六七年，香港 的嶺南大學校友’為繼承 廣州嶺南 傳統，在香港 司徒拔道嶺南中學的校址， 開辦了嶺南書院’直至I 九七七年，獲政府承認. 改名為嶺南學院’及後’ 校方與學生們不斷為嶺南 爭取升格’終於在一九九 I年成功加入大學及理工 撥款委員會(UPGC).開辦 兩項學位課程，分別為社 會科學及翻譯 士  加上今年新開辦的工商管 理及中文學士課程，嶺南 









學，有部份都會埋怨「這 樣細小的地方，這樣的設 施，就是大專嗎？」可是 從另I方面而言，細小的 校園也不是I無是處的， 嶺南可以給予我們I種投 入及親切的感覺，而這些 感覺是其他大學及大專不 能給予的。可 他們亦不 知道我們嶺南學院在上課 環境及設備方面，每年都 又少。幸得學校方面及師 兄師姐們的努力爭取，近 年校方得到撥款’都用在 我們身上’像去年已完成 的斜坡重整工程(由愛華 堂至仲安堂之I段路)及 在該段路加設路燈•’此外， 校方更開放嶺南大禮堂給 同學們溫習及增加圖書館 內的溫習地方。除此之外，嶺南將於九五年搬遷至屯 門新校舍，到時便有I個 更舒適的上課環境 這I 切|切都是要我們積極爭 取回來的。 
同學們，你們要知道 




是無驚無險，風平浪靜. 而且還比預期理想，再沒 有像前年，即九I至九二 年招生時所出現的收生不 足的危機。今年入讀南一 年級的學生人數都達到校 方所預期的收生人數’而 且有數個學系收生 人數 更超出預期之人數.有個 別系更超額至10%或以上。 今年I級收生人數I共 673人,比預期的640人多 出33人，成績實在令人鼓 舞。 
至於去年嶺暉(見總 
第二十期嶺暉)所提及到 的二年級及三年級流失率 的問題-今年的流失率也 頗令人滿意，|
 |年級的流 
失率普遍都能夠保持在3% 左右，而最高流失率的I 
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The Myths (or facts) of the Seventh Chap 
可長
'9-~ 
Myths- Lingnan College is the seventh 
among the tf!rtiary institutions in 
H.K. It's the last and the least op-
tion-in F. 7 students' preferences. 
- Graduates from Lingnan 缸e infe-
nor 
甘le above "facts" , 1 believe, always preoc-
cupy most Lingnan students. They always 
"believe" that Lingnan students 缸e infe-
rior, always bullied by other tertiary institu-
tions' graduates in the competitive sOCÌ-
ety... Besides, there are lots of complaints 
about the inferiority and lack of facilities 
(e.g. reference books, computers, etc.) 
However, most of the Lingnan students 
ignore the thesis of being a university s側，
dent --1 think 1 am a university student, in 
quality, though not in name: knowledge-
able, critical, and active. Underlying this 
thesis , premise is to assert your value of 
existence. No aim, no meaning in your life. 
What is your aim? To earn money? To 
serve the society ? or else? You have to 




The second comes with being knowledge-
able and critical. Although Lingnan is not 
sufficient in a material sense, she is suffi-
cient in a talent sense. The students and lec-
turers in Lingnan are no difference from 
their counte中arts in other tertiary institu-
tions. ln addition, General Education 
courses provide an excellent opportunity 
for us to make ourselves more knowledge-
able and critical through leaming rational 
thinking, values in human society, and cul-
tures and ideas. lt is to arrn us against the 
challenges from the world. However, it is 
useless to obtain bundles of theories. We 
have to have it married with the practice 
through participating in the activities in 
Lingnan and also in the society (but cer-
tainly not those of the triad society), i.e. be 
more active and concerned with the world. 
第三版
ln fact, Lingnan provid臼 a variety of op-
porωnities for us to have our ideals prac-
tised , or to have our faith shaped. For ex-
ample , departmental societies, students' 
union , academic board, programme com-
mittee, interest societies, etc. It is your 
LOSS if you are content with being pas-
sive during your 3-year studies and just 
obtaining a degree qualification. 
It is obvious that Lingnan sti1l lacks 
couples of amenities for us to develop our-
selves. We also hope she wi1l develop fur-
ther. But that again depends on us. Not-
withstanding there exists a great ímprove-
ment of eveηaspects of the College, it is 
useless as you have not 'set your aím , up-
grade your knowledge, critical power, and 
quality of other aspects. And the "my曲"
wi1l not but become "住ue"!
Bryan Chan Year 3 Translation 
從沒想過，別人會用「李老總」‘來稱呼自己。 
從 沒 想 過 ， 三 年 大 專 生 活 會 成 為 三 年 學 生 會 生 活 。 
最 沒 有 想 過 ， 大 專 生 活 原 來 可 以 這 樣 渡 過 的 。 
一切都實實在在的，三年充實的生活’充實得有點混 
亂 ， 不 能 平 伏 内 心 的 教 動 。 當 身 邊 的 人 拿 著 三 點 多 分 的 







大 家 都 看 學 生 會 是 一 隻 怪 物 吧 ！ 
將書本讀好是學生的责任 .大家都不反對的。越界、 
任性的學生不受歡迎，他們破壞傳统，影響別人，即使他 
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黃旭 孔卓文 思曉閣 
信任 361 317 478 
不信任 88 118 37 
棄權 153 167 72 
廢票 18 20 37 
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會第一次聯席會議分別於-九九三年八月十三日、二十 七日及九月 日舉行，並通 過以下動議： (I)通過動用學生會發展 基金HK$39,§以歸還廿四及 廿五屆學生會欠GESTETNER INTE
 刀





 l z — I E R N A -
T I O N A r - r - — l p O O M P A N Y . (二)商學院四個所屬系會 可草擬I
 「有關工商管理學 


























隨著新學年開始，第廿四期 嶺暉亦随之面世，我們希望 本屆能著實發揮輿論監察的 功能，並為學生提供第一手 資訊。當然，沒有同 們的 支持(投稿)來反映你們的 意見是不可能的。此外’希 望那些接收到意見的，跔 加以考慮和關注同學們的建 議0 
出版：嶺南學院學生會 編輯：嶺南人編輯委員會 地址：香港司徒拔道十五號 電話：5745684 
NATIONAFTD負責人就有 關的財務問題和影印機性 能等問題進行磋商。 
及至八月尾’學生會 
接獲




N A T O N A F T D
 的-封信， 
信的內容大概是説該公司 已暫時停止I切予嶺南學 院學生會之服務，並要求 學生會於七日之內還清欠 款’否則可能訴諸法律行 動。而當時學生會之累積 欠款已高達HK$58,65〇。 
由於收到有關的追討 
信’跟進小組遂加快工作 進度，經過多次討論’對 有關合約詳細硏究及就學 生會的財政狀況’以及有 關影印機的操作情況作出 深入分析後•’學生會的有 關負責人(應屆會長及上 屆會長)遂於九月六日接 觸
 GESTETNE刀
 I N T E 刀 N A -
T I O N A F T D .
 的營業
 部經理 
及會計部的職員’提出學 生會所面對的幾個問題。 另外’亦就有關的解決方 
法提出建議及要求’最後 經雙方硏究兩個多小時後’ 終達成協議’並就財務方 面及改善服務方面作出適 當的安排。 
而學生會亦於八月中 
至下旬召開聯席會議討論 此事，並通過由學生會備 用基金撥款HK$399g以清 還有關欠款。而對於學生 金曰向
 GESTETNE
 刀




 此 一 一 
要求未被接納，實因合約 條款約束之關係’學生會 必須履行I切有關之財務 責任。 
綜觀是次出現有關影 
印機的財務問題，的確很 難去追究責任’只有在日 後面對類似問題時多加留 意’免至重蹈覆轍。但無 可否認，在同I時間內要 供五部影印機的確使學生 會財務負擔很重。故希望 同學能多愛惜學生會內的 幾部影印機及其他物資， 好好利用它們。 
I. 
引言： 嘩！因乜解究學生會欠 G E S T E T N E f R
 INTE
 刀 N A -
TIONAL
 LTD.幾萬元：： 
由於事件牽連甚大’我們 特別邀請跟進小組主席蔡 志偉同學詳述此事因由。 
其實
 ’
 G E S T E T N E R
 影 
印機之欠款問題已拖延很 久，由此而衍生的連帶問 題，著實使學生會的中央 職員頭痛不已。 
歸根究底，要追溯其 
前因後果’我們可以從第 廿四屆嶺南學院學生會幹 事會解散説起。因為有關 GESTETNER影印機的合約 是於廿四屆「上莊」時簽 定的’簽約人為廿四屆學 生會長。 
而由於廿四屆幹事會 




生使用的GESTETNER影印 機經常壞機’而兩部影印 機又確實未能負荷同學們 影印的數量。所以廿五屆 學生會於九二年九月廿九 日以分期付款方式買了另 外兩部RICOH影印機以應付 同學們的需求。 
根據廿五屆學生會負 
責人所述，GESTETNER影印公司於九二年尾前未有 寄過有關單據給學生會’ 所以當時學生會並不知道 GESTETNER影印機還有四 年供款期，直至今年初才 發現三部GESTETNER影印 機尚須供款，以致現時學 生會要在同I時間內供五 部機•令學生會財政負擔 甚重。 
由於學生會在四月「轉 
莊」’而期終考試又到， 故此問題又再度被擱置， 至六、七月間才由廿六屆 學生會重新召開聯席會議 討論此事，隨即亦成立了 GESTETNER特別跟進小組 就有關問題作出深入硏究 和與
 GESTETNE
 刀
 IZTE
 刀 -
